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 خهفٍت ادلضأنت . أ
اٛزشثُخ ٧ٍ ه٠ُٜخ اٛضٔبُخ ٜٛشجبة أو رظ٤ن ٜٛشجبة ٍٗ َ٘ى١ شب٘ثب 
ًِّٔب واُْ ٠ٜٛوبَري ادلٜٔىة اجمل٠وخ اٛزشثُخ أو رشٓثٍ، رز٤ظ ٢ٟ اِٛ٘شح واخلريح  5.ٟض
ا٤ٛبط. وديٜٖ ا٤ٛبط ٓذسح االعز٤جبؽ أعٜىة اٛزذسَظ وؿشَٔز٦ ٛز٠٤ُخ رِ٘ري٥. 
 5ؿشَٔخ اٛزذسَظ ٟز٤ىهخ أَؼب أل١ّ دٟبى ا٤ٛبط سلزِٜخ.
اٌٜٛخ ٧ٍ أداح ٜٛزِبهٚ أو أدواد اٛزىاطٚ، مبوىن أداح ٤ٛٔٚ األُ٘بس،  
اٌُٜٛخ ُرِٖغُش ٤ٗلبٝ اشبسح اٛظىد اٛىعُؾ شبهش. واألُ٘بس وادلِب٧ُٞ أو ادل
وروشََ اٌٜٛخ ٓبٙ  2َٛٔزجبُدٙ اِساَء واٛشوىَس. خوُرغزخَذٝ أهؼبُء اِٛشٓٔخ اإلعز٠بٔهُ
ُٚ ٣ىس٧بدٌ يف ٗزبث٦ ادلىع٦ ٛزوُٜٞ ادلهبساد ٌٜٛىَخ ٌٛري  َٔ اث٢ خٜذو١ اٛزٌ ٤َُ
خ ثبٛظ٤بهخ ئر ٧ٍ ا٤ٛبؿٔني هبب َٔىٙ: "اهٜٞ أ١ اٌٜٛبد ٜٗهب ٟٜ٘بد شجُه
ٟٜ٘بد يف اٜٛغب١ ٜٛوجبسح ه٢ ادلوبىن، وعىدهتب وٓظىس٧ب حبغت دتبٝ ادلٜ٘خ أو 
 ٣0ٔظبهنب، وُٛظ رٖٛ ثب٤ٛلش ئىل ادلِشداد، وئمنب ٧ى ثب٤ٛلش ئىل اٛزشاٗت".
ويف احلُبح اُٛىُٟخ، ال دي٢٘ أ١ ر٤ِظٚ أ٣شـُخ ا٤ٓٛبط ثبٌٜٛخ. ئعزخذٝ 
٢ ادلوٜىٟبد واألُ٘بس واٛشوىس ئىل األخش. اإل٣غب١ اٌٜٛخ ؤعًُٜخ ٜٛزوجري ه
ِٚ ثبألخش وُٛإصَش ًرَي٥ُ. طبسد  وثبٌٜٛخ َغزـُن اإل٣غب١ أ١ َُوجَِّش شوىس٥ ُٛزظ
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اٌٜٛخ واإل٣غب١ ٟٓزٔؾَذ٢َ أل١ّ اٌٜٛخ ٧ٍ اٛىعُٜخ ادله٠خ ٜٛزوجري ه٢ األساء ئىل 
ٟٓب ٌٛخ اٛ٘زبثخ. ٟٓب ٌٛخ اٛ٘الٝ وئ  1األخش٢ََ. ئ
اٛوبدلُٓخ. اٌٜٛخ اٛوشثُخ ٗبٌٜٛخ اٛٔشآ١  بدؽذي ٢ٟ اٌٜٛاٌٜٛخ اٛوشثُخ ٧ٍ ا
ّٚ ادلغ٠ٜني وادلغ٠ٜبد  ٤ُٟضٙ ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ اّٛزٌ حيزبع٦ ٗ اٛ٘شًن، أل١ّ اٛٔشآ١ 
 ِّ ُٛٔشأ اٛٔشآ١ وَِه٦٠. اٌٜٛخ اٛوشثُخ ٗبٌٜٛخ احلذَش أَّؼب، والثٓذ هًٜ ٗ
ِٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ادلغ٠ٜني اٛز٢َ َشَذو١ أ١ َٔشئىا وََُوب٤َُِىا ؽذََش ا٤ٖٛ َِِه يبِّ ٛٔ
ُ٘ٞ  2مجُّوب. ٓبٙ اهلل  روبىل يف اٛٔشآ١ اٛ٘شًن:}ِئ٣ٖب َأ٣َض٤َٛب٥ُ ُٓشآ٣ّب َهَشِثُّب ََٛوَّٜ
ُٜٔى١َ{.  3َرو
ِٞ ٧ى ه٠ُٜٖخ اٛزوُٜٞ ٛزغبهذ اٛـالة ٍٛ٘ َغزـُوىا  ث٢َُٓ ثب٧َىد٢َ َه٢ِ اٛزوُٜ
شثُخ ٧ى ه٠ُٜٖخ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ وٛزٖٛ، روُٜٞ اٌٜٛخ اٛو 4أ١ َزو٠َّىا ِثغُِّٕذ.
ٛزغبهذ اٛـالة هبب ٍٛ٘ َغزـُوىا أ١ َز٠ٜ٘ىا وَِه٠ىا ه٢ اٌٜٛخ اٛوشثُخ 
 ِثغُٕٓذ.
َٝ اٌٜٛٔخ.   ويف روُٜٞ اٌٜٛخ ُرشاُد أ١ رٔن ه٠ُٜخ اٌٜٛىَخ ٧ٍ ه٠ُٜخ اعزخذا
ش٘ٚ ا٠ٜ٘ٛخ وٟو٤ب٧ب ٗبدلِشداد و ش٘ٚ اِٜٛق وٟو٤ب٥ و وٗزٖٛ ه٤بطش اٌٜٛخ
اٌٜٛخ واٖٛزهِغئٔخ، وال ُرذسَُّط اٌٜٛخ ٣ِّغب ٗو٤بطش ادل٤ِظٚ. وه٠ُٜخ اٌٜٛخ و طىد 
ُٚ هًٜ ٟهبسح اإلعز٠بم، وٟهبسح اٛ٘الٝ،  أو ٟهبساد اٌٜٛىَخ األسثوخ َرشَز٠ٔ
 5وٟهبسح اٛٔشاءح، وٟهبسح اٛ٘زبثخ.
ادلوٜٞ اخلجري ٧ى ادلوٜٞ اٛزٌ َُغُُذ يف ه٠ُٜخ اٛزوُٜٞ واٛزوّٜٞ وؿشّ 
ٖٛ أ١ رٔذًن ادلوشُخ ٠ٜٛزو٠ٜني دوس أعبعٍ وسئُغٍ يف وكُِخ اٛزذسَظ. ور
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ادلوٜٞ، و٤َبٙ ٧زا اٛذوس ا٧ز٠بٟب ٗجريا ٢ٟ ادلزو٠ٜني، وويل األٟش واجملز٠ن 
 52واٛذوٛخ.
ٟهبساد اٛٔشاءح ٧ٍ ه٤ظش أعبعٍ يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ و٧ٍ ٟ٘ى٣بد 
 55وشثُخ عُذا.اٛىت رـٜت ٢ٟ اٛـالة أ١ َ٘ى٣ىا عُذ٢َ يف ٓشاءح اٛ٘زبثخ اٛ
ؽني جتذ ٣ٓض اٛٔشاءح  ذسطو٢ٟ اؽذ ؿشّ اٛزذسَظ اٛيت رغزخٔذٝ ادل
ُٚ هًٜ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ثبثزذاء ٢ٟ  ٧ٍ ؿشَٔخ اٛٔشاءح. وؿشَٔخ اٛٔشاءح ٧ٍ اٛزَّىُٗ
اٛزىُٗٚ هًٜ ه٤بطش اٌٜٛخ اٛظٌريح، ٧ٍ ادلِشداد اٛىت رجذأ ثزذسَت اِّٜٛٔق 
اٌٜٛخ اٛظٌريح رو٢ُُٓ هًٜ اٛزىُٗٚ اٛظؾُؼ مّث رِه٦٠. واٛزىُٗٚ هًٜ ه٤بطش 
اٌٜٛخ مجوب. ٣ـْ ا٠ٜ٘ٛخ وِٛق اٛ٘الٝ جبُذ وطؾُؼ ٧ٍ رخريح األوىل اٛٔشاءح 
 55جبُٕذ وطؾٍُؼ.
يف  ث٤بء هًٜ ادلالؽلخ األوىل وادلٔبثٜخ ٟن أعزبرح اٌٜٛخ اٛوشثُخ واٛـالة
٢ٟ ئؽذي  . رىعذ اٛجُب٣بد أ١ّ اٛٔشاءحثب٣ُىٟبط 5ادلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
رىعذ روُٜٞ اٛىت رذسط األعزبرح يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ. و بداٛىاعج بده٠ُٜ
ثٚ أٗضش ٢ٟ اٛـالة  زو٠ّٜهب اٛـالةع٘ذا ٛ ٟه٠ٌٓخ اٛٔشاءح ٗٚ دساعزهب ُبٛٔشاءح
اٛيت ٟبصاٙ ٢ٟ ادلذسعخ اٛوبُٟخ  ى١ثب٣ُىٟبط ٟزخشع 5ادلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
 اٌٜٛخ اٛوشثُخ. ٣ٓض  اٛٔشاءح اٛٔشآ١ أوٟوشُزهٞ ه٢  ُٜٚٓ
ورجؾش اٛجبؽضخ يف ادلذسعخ احل٘ىُٟخ ثبدل٤ـٔخ ثب٣ُىٟبط َوىن يف ادلذسعخ 
ئؽذي ٢ٟ ادلذسعخ ادلإٓعغَبد اٛزشثىَخ حتذ  بهأل٣ٓ ثب٣ُىٟبط 5اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
وصاسح اٛزشثُخ وه٤ىاهنب يف شبسم ع٤ذساٙ عىدَشٟب١، عىٗبَبعب، 
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ُِّههبو ط اٌٜٛخ اٛوشثُخرذس ٧ز٥ ادلذسعخ أَّؼب ثب٣ُىٟبط.ويف َِ خبطًخ يف وعهخ  ُر
 اٛذ٢َ.
ويف ٧ز٥ ادلذسعخ ر٤ٔغٞ هًٜ صالصخ  ُظىٙ ٧ٍ اِٛظٚ أٌ اٛظَ 
اٛوبشش و اٛظَ اؽذ هشش واٛظَ اص٤ب هشش اٛز٢َ ر٤ٔغٞ ٗٚ اِٛظىٙ هًٜ 
صالصخ وعهبد ٧ٍ وعهخ هٜٞ اٛـجُوخ ووعهخ هٜٞ االعز٠بهٍ ووعهخ اٛذ٢َ. 
١ّ أٗضش اٛـالة يف اٛظَ اٛوبشش ٟزخشعى١ ٢ٟ ورجؾش يف اٛظَ اٛوبشش أل
ٟٓخ اٛيت مل رذسط ُُهب اٌٜٛخ اٛوشثُخ ومل روشُهب اٛـالة  ادلذسعخ اٛوب
ٗضريا.وٗزٖٛ ٛزضَذ ادلوشُخ ه٢ اٌٜٛخ اٛوشثُخ رىعذ ٤ٟهظ ادلضَذ٧ٍ ٤ٟهظ اَٛشًَجخ 
ٜٛـالة اٛظَ اٛوبشش يف اٛىٓذ األخشي خبسعبٛىٓذ ه٠ُٜخ اٛزوُٜٞ واٛزوّٜٞ 
ثب٣ُىٟبط  5ورشٗض اٛجؾش يف وعهخ اٛذ٢َ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 52بد.ادلوز
. ٢ٟ اٛىعهخ األخشيأُؼٚ  اٌٜٛخ اٛوشثُخ ىا اٛـالة دسطرذسعأل١ّ ُُهب 
 50وٗزٖٛ وعهخ اٛذ٢َ أٗضش اٜٛٔبء ٢ٟ وعهخ األخشي يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ.
اٛٔشاءح يف  ا٣ـالٓب ٢ٟ اخلُِٜخ اٛغبثٔخ أسَذ أ١ أحبش ه٢ "رـجُْ ؿشَٔخ
ثب٣ُىٟبط اٛغ٤ٓخ اٛذساعُخ  5روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
5254/5255". 
 َيسكُز انتدزٌش . ب
ٜٛؾظىٙ هًٜ اٛظىسح اٛىاػؾخ ذلزا اٛجؾش وٜٛؾزس ه٢ عىء اِٛهٞ 
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 رـجُْ ؿشَٔخ اٛٔشاءح .5
ُْ . اٛزـجُْ ٧ى اٛو٠ُٜخ واٛزـجُْ ٧ى  51واألعٜىة واٛو٠ٚ َُـجِّ
ٍٓ ٧ى أعٜىة اٛو٠ٚ ُٛغزـُن  َزٜ٘ٞ ِسََأ٣ِذ ٣ىًشو٧ى أ١ رـجُْ ىف ادَلِجَذٔئ
 52أ١ َجٜي األ٧ذاٍ ادلـٜىة.
ٓٓذٝ ثشوُُغىس عى٠ُٛب١ اِٛ٘شح اٛىآٔٔوُٓخ أ١ّ  5555يف اٛغ٤خ 
ُِّٗض ئىل ٟهبسح اٛٔشاءح َوىن ؿشَٔخ اٛٔ وٛىٗب١ 53شاءح.روُٜٞ اٌٜٛخ اٛىت ُرَش
ؿشَٔخ اٛٔشاءح رٔذِّٝ هًٜ ٟهبسح اٛٔشاءح ثٚ ال هت٠ٚ ٟهبساد األخشي 
 أي ٟهبسح اإلعز٠بم وٟهبسح اٛ٘الٝ وٟهبسح اٛ٘زبثخ حبذوٕد ٟو٢ٍُٓ.
اذلذٍ ٢ٟ روٜٞ اٌٜٛخ ؤُب ذلز٥ اٛـشَٔخ ٧ى اٛٔذسح هًٜ ُهٞ 
اسط اٛىت ؤُب إلمس٦، ؿشَٔخ اٛٔشاءح ٛٔاْٛزؾبّ ثبدلذ54ادلٔشوء ُه٠ب دُٓٔب.
رشًت يف اٛزَوُّٜٞ وئهـبء ادلوشُخ واٛٔذسح هًٜ اٛٔشاءح ِثٌُٜخ أع٤جُخ. 
وثش٘ٚ أٗضش حتذَّذا،َٔزظش اذلذٍ ٢ٟ ٧ز٥ اٛـشَٔخ هًٜ ٟغزىي 
رذسَت اٛـالة هًٜ أ١ َ٘ى٣ىا ٟب٧ش٢َ يف ُهٞ اٛٔشاءح و٧ى ُٓذ هًٜ 
اذلذٍ ٢ٟ رذسَظ اٌٜٛخ يف أؽذ االعزخذاٟبد اٛو٠ُٜخ ٛزذسَظ اٌٜٛخ 
ٛزٖٛ رـجُْ ؿشَٔخ اٛٔشاءح ٧ٍ ه٠ُٜخ 55ٛىت دي٢٘ حتُٔٔهب ثغهىٛخ.ا
روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ اٛىت رغزو٠ٚ أو رـجْ ؿشَٔخ اٛٔشاءح أي ؿشَٔخ اٛىت 
رٔٓذٝ هًٜ ئؽذي ٟهبسح اٌٜٛىَخ ٧ٍ ٟهبسح اٛٔشاءح. و٧ز٥ ثال هت٠ٚ 
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ـً ٧ز٥ ادلهبساد ٟهبسح اإلعز٠بم وٟهبسح اٛ٘الٝ وٟهبسح اٛ٘زبثخ. ورو
 ٕخ زلذودٕح.ثأٜٗ
 روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ .5
ٟوىن اٛزوُٜٞ يف اٛٔبٟىط اّّٛ٘ي اإل٣ذو٣غُخ ٧ى اٛو٠ُٜخ 
ْٞ. ويف اإلعالٝ،  واألعٜىة واٛو٠ٚ َ٘ى١ ا٤ٛبط أو ادلخٜىّ ٟزوٜ
َٟوُذوٝ ٢ٟ اٛىؽً األوىل، ٧ٍ يف اٛغىسح اٛوْٜ األَخ  . 1-5اٛزوُٜٞ ال 
ُٞ اهلل اٛزوُٜٞ أو اٛزذسَظ يف اإلعالٝ. اٛٔشاءح  يف ٧ز٥ اٛغىسح ََُِٜه
وٗزٖٛ اٛٔشاءح ٟه٠ٓخ يف 52واٛ٘زبثخ ٧ٍ األعبط يف ه٠ُٜخ اٛزوُٜٞ.
 اٛزوُٜٞ خظىطب يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ.
اٛوبدلُٓخ. اٌٜٛخ اٛوشثُخ ٗبٌٜٛخ  بداٌٜٛخ اٛوشثُخ ٧ٍ اؽذي ٢ٟ اٌٜٛ
 ّٚ ٤ُٟضٙ ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ اّٛزٌ حيزبع٦ ٗ اٛٔشآ١ اٛ٘شًن، أل١ّ اٛٔشآ١ 
وادلغ٠ٜبد ُٛٔشأ اٛٔشآ١ وَِه٦٠ وطبس اٛٔشآ١ هًٜ ه٠ٚ أٟش  ادلغ٠ٜني
اهلل واع٤زت ا٤ٛهً اهلل ورـجُْ أؽ٘بٝ اٛششَوخ. اٌٜٛخ اٛوشثُخ ٗبٌٜٛخ 
ِّ ادلغ٠ٜني اٛزٌ رشَذ أ١ َٔشَأ وََُوب٢ََِ  احلذَش أَّؼب، والثٓذ هًٜ ٗ
ِٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ مجُّوب. َِِه  55ؽذََش ا٤ٖٛيبِّ ٛٔ
اٛوشثُخ ٧ٍ ه٠ُٜخ اٛزوُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ يف وٗزٖٛ روُٜٞ اٌٜٛخ 
اِٛظٚ اٛزٌ َغزخذٝ األعٜىة واٛـشَٔخ وادل٤هظ ادلو٢ُٓ. ؽُض٠ب ادلوٜٞ 
َذسط ادلبدح اٌٜٛخ اٛوشثُخ ثبإلعزشاصلُب وادلذعٚ واٛـشَٔخ واٛىاعٜخ 
 ادلو٢ُٓ.
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 ثب٣ُىٟبط 5ادلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ  .2
 5ُٛشُإو١ٔ اٛذ٤َُِِّٓٔخ سٓٞ روشََ ادلذسعخ َرَجوًب هًٜ ا٤ٛلبٝ وصَش ا
، 5512اٛغ٤خ  3وا٤ٛلبٝ وصَش اُٛشُإو١ٔ اٛذ٤َُِِّٓٔخ سٓٞ  5505اٛغ٤خ 
ٟ٘ب١ اٛزذسَظ اٛزٌ ٤َلٞ ٗبدلذسعخ  األوىل،ٗب٣ذ ٟذسعخ ٟو٤َُني: 
وَظ٤ن اٛزذسَظ وادلوشُخ اٛذ٤َُخ اإلعالُٟخ ر٘ى١ أعبط رو٠ُٜهب. 
 55ؽذٕح هًٜ ادلذسعخ.ادلوهذ اٛزٌ َوـً رذسَظ يف دسعٕخ وااٛضب٣ُخ، 
ثب٣ُىٟبط ٧ٍ أؽذي ٢ٟ ادلذسعخ  5وادلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
األٓعغَبد اٛزشثىَخ حتذ وصاسح اٛزشثُخ وه٤ىاهنب يف اٛشبسم ع٤ذساٙ 
عىدَشٟب١، عىٗبَبعب، ثب٣ُىٟبط. و٧ٍ ٢ٟ ئؽذي ادلذاسط اٛوبُٛخ 
ُىٟبط ثب٣ 5ادلوزّّح ه٤ذ اجملَز٠ٔن. وٗزٖٛ ادلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
ُْ روشََ ادلذسعخ األوىل اٛغبثٔخ.  ئؽذي ٢ٟ ادلذسعخ اٛيت َرـٓج
ويف ٧ز٥ ادلذسعخ ر٤ٔغٞ هًٜ صالصخ  ُظىٙ ٧ٍ اِٛظٚ أٌ 
اٛظَ اٛوبشش و اٛظَ اؽذ هشش واٛظَ اص٤ب هشش اٛز٢َ ر٤ٔغٞ ٗٚ 
اِٛظىٙ هًٜ صالصخ وعهبد ٧ٍ وعهخ هٜٞ اٛـجُوخ ووعهخ هٜٞ 
هبد ٟ٘ٓى١ ٢ٟ ثوغ اٛٔغٞ أٌ االعز٠بهٍ ووعهخ اٛذ٢َ. وٗٚ اٛىع
اِٛظٚ اٛظٌري. ورشٗض اٛجؾش ٧ٍ يف اِٛظٚ أٌ اٛظَ اٛوبشش ٢ٟ 
 ثب٣ُىٟبط. 5وعهخ اٛذ٢َ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
أ١ّ رجؾش اٛجؾش ه٢ رـجُْ ؿشَٔخ  ٢ٟ اٛجُب٣بد اٛغبثٔخختٜض 
اٛٔشاءح يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ خبطًخ يف اٛظَ اٛوبشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ 
 ثب٣ُىٟبط.  5ذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ ثبدل
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 صٍاغت ادلضأنت . ج
َهذٓد ٢ٟ خُِٜخ ادلغأٛخ ُظُبًخ ادلغأٛخ يف ٧زا اٛجؾش ٧ٍ َُٗ رـجُْ 
ثب٣ُىٟبط  5ؿشَٔخ اٛٔشاءح يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
 ؟ 5254/5255اٛغ٤خ اٛذساعُخ 
 ْدف انبحث وفىائدِ  . د
 ٧ذٍ اٛجؾش .5
ش ٧ى دلوشُخ رـجُْ ؿشَٔخ اٛٔشاءح يف روُٜٞ اٌٜٛخ و٧ذٍ ٧زا اٛجؾ
 ثب٣ُىٟبط. 5اٛوشثُخ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
 ُىائذ اٛجؾش .5
ُٛوـٍ ادلوٜىٟبد ه٢ رـجُْ ؿشَٔخ اٛٔشاءح يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ  (أ 
 ثب٣ُىٟبط   5ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
اٛٔشاءح يف روُٜٞ  ٠ٗبدح اإلهالٝ ه٠ُٜب ٠ٜٛوٜٞ يف اخزُبس ورـجُْ ؿشَٔخ  (ة 
 ِه٠ىا ٧ز٥ ادلبدحَدل٤بعجخ ؽىت َغزـُوى١ اٛـالة أ١ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ا
 .٤ُٛٚ اٛذسعخ عشعب٣ب ٢ٟ اجلبٟوخ اإلعالُٟخ احل٘ىُٟخ ثىسووٗشرى  (ط 
 صاث انضابقتااندز  .ِ 
ث٤بء ٢ٟ اٛذساعبد اٛغبثٔخ اٛىت رو٠ٚ اٛجبؽضخ يف اجلبٟوخ اٛذ٤َُخ 
ٕ أحببس رزوْٜ ثز٤ُِز ادل٤ب٧ظ اٛذساعُخ، اإلعالُٟخ احل٘ىُٟخ ثىسووٗشرى. ٤٧ب
 مبب يف رٖٛ:
 Penerapan  metode“( ثو٤ىا١ 5252اوال، اٛشعبٛخ ثىدي َى٣ى)
Qiro’ah dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Ma’arif NU 2 
Panembangan Cilongok Banyumas Tahun Ajaran 2010/2011”،  ٠ٗب يف
ُب٠ُ٣جبهب١  5ٛض٤ٓىَخ ٟوشََ هنؼخ اٛو٠ٜبء سعبٛز٦ َششػ أ١ّ يف ادلذسعخ ا




. ادلزغىي ٧ٍ ٧ز٥ اٛشعبٛخ رجؾش ه٢ ؿشَٔخ روُٜٞ اٌٜٛخ 52ٓشاءح اٛظ٠ُزخ
اٛوشثُخ.واِٛشّ ٧ٍ ٟ٘ب١ اٛجؾش اٛىت رو٦ٜ٠ يف ادلذسعخ اٛض٤ٓىَخ ٟوشََ هنؼخ 
ُب٠ُ٣جبهب١ عُٜىهىٕ وٟ٘ب١ اٛجؾش سعبٛيت ٧ٍ يف ادلذسعخ اٛوبُٛخ  5ٛو٠ٜبء ا
 ثب٣ُىٟبط.  5احل٘ىُٟخ 
ُٟوغضح أوُٛب،صب٣ُب ( ثو٤ىا١ 5252)ء ٠ٗب يف اٛشعبٛخ ُه٠ب ه٠ٍٜ 
“Penerapan Metode Langsung Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di 
Pondok Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) Miftahussalam Banyumas 
Tahun Pelajaran 2009-2010” , ٠ٗب يف سعبٛزهب رششػ أ١ّ رـجِّْ ؿشَٔخ ادلجششح
ٍُ اأُلعزبُر واأُلعزبرُح اٛـاَلَة ه٢ ادلِشداد اجلذَذح وَُذسِّة اٛـالَة  ََُوشِّ
. ادلزغىي ٧ز٥ اٛشعبٛخ ٧ٍ رجؾش ه٢ ٤ُٛ50ـْ ث٘الٝ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ادلجششح
ٛوشثُخ. واِٛشّ ٧ز٥ اٛشعبٛخ رجؾش ه٢ ؿشَٔخ ادلجششح ويف رـجُْ روُٜٞ اٌٜٛخ ا
 سعبٛيت أحبش ه٢ ؿشَٔخ اٛٔشاءح.
 Metode Pembelajaran“( ثو٤ىا١ ٠ُ5252خ )زصبٛضب، ٠ٗب يف اٛشعبٛخ خ
Bahasa Arab Di SMP Yaa Bakii 2 Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 
Pelajaran 2012/2013”، َٔخ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ شؿ ٠ٗب يف سعبٛزهب رششػ أ١ّ
َٓ األٓوٙ ادلذسعخ اٛض٤ٓىَخ احل٘ىُٟخ َب ثٍ٘  اٛيت ُرـٖجْ أعزبر اٌٜٛخ اٛوشثُخ يف اٛظ
ٗغىُٗهب١ رز٘ٓى١ ٢ٟ ؿشَٔخ احملذصخ وؿشَٔخ اٛٔشاءح وؿشَٔخ اإلٟالء  5
وؿشَٔخ ادل٤بكشح وؿشَٔخ احملِلخ وؿشَٔخ ادُلؾبَوسح  وؿشَٔخ اٛزشمجخ وؿشَٔخ 
. ادلزغىي ٧ز٥ اٛجؾش ٧ٍ رجؾش ه٢ ؿشَٔخ روُٜٞ اٌٜٛخ 51ٛزشمجخاٛٔىاهذ وا
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اٛوشثُخ. واِٛشّ ٧ز٥ اٛشعبٛخ رجؾش ه٢ اٛـشوّ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ثٚ سعبٛيت 
 أحبش ه٢ ؿشَٔخ اٛٔشاءح ُٔذ.      
ٟٓب يف ٧ز٥ اٛشعبٛخ اٛجبؽضخ جتشة أ١ رِغِّش ه٢ َُٗ ه٠ُٜخ رـجُْ  أ
ثب٣ُىٟبط  5شثُخ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ ؿشَٔخ اٛٔشاءح يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛو
 .5254/5255اٛغ٤خ اٛذساعُخ 
 انبحث تتُظٍى كتاب . و
رغهُال ٛزُِهٞ ٧ز٥ اٛشعبٛخ، اٛ٘برجخ رٔغٞ اٛشعبٛخ ئىل مخغخ أثىاة 
 ٠ٗب َبيل:
، ٟشٗض اٛزذسَظاٛجبة األوٙ ادلٔٓذٟخ َز٘ى١ ٢ٟ خُِٜخ ادلغأٛخ، و
اٛغبثٔخ، ور٤لُٞ ٗزبثخ  دساعبدغأٛخ، و٧ذٍ اٛجؾش وُىائذ٥، ووطُبًخ ادل
 اٛجؾش.
اٛجبة اٛضبين َز٘ى١ ٢ٟ اعبط ا٤ٛلشٌ ادلزؤٜخ هبزا اٛجؾش و٧ى ه٢ 
ؿشَٔخ اٛٔشاءح وروُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ اٛيت رز٘ى١ ٢ٟ صالصخ آغبٝ. ُبٛٔغٞ األوٙ 
َجؾش ه٢ ؿشَٔخ اٛٔشاءح اٛىت رز٘ى١ هًٜ روشََ ؿشَٔخ وروشََ ؿشَٔخ 
ٛٔشاءح وخظبئض ؿشَٔخ اٛٔشاءح وخـىاد دتضُٚ ؿشَٔخ اٛٔشاءح وخُِٜخ ؿشَٔخ ا
وٟضاَب وهُىة ؿشَٔخ اٛٔشاءح؛ واٛٔغٞ اٛضبين َجؾش ه٢ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ اٛيت 
رز٘ى١ هًٜ روشََ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ وأ٧ذاٍ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ وأ٣ىام 
 روُٜٞ ؿشَٔخ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ؛ واٛٔغٞ اٛضبٛش رجؾش ه٢ ؿشَٔخ اٛٔشاءح يف
 اٌٜٛخ اٛوشثُخ.
َٖ٘ى١ُ هٜ ً ٣ىم اٛجؾش وٟ٘ب١ اٛجؾش واٛجبة اٛضبٛش ؿشَٔخ اٛجؾش ََز




 5واٛجبة اٛشاثن َز٘ى١ ٢ٟ طىس اٛوبٟخ ه٢ ادلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
خ اٛٔشاءح يف روُٜٞ اٌٜٛخ ثب٣ُىٟبط وهشع اٛجُب٣بد وحتُٜٚ ه٢ رـجُْ ؿشَٔ
 اٛوشثُخ.
واٛجبة اخلبٟظ اإلخززبٝ، واٛٔغٞ األخش ٢ٟ ٧ز٥ اٛشعبٛخ رز٘ى١ ٢ٟ 





















 اخلالصت . أ
ٓبٟذ هبب اٛجبؽضخ ه٢ رـجُْ ؿشَٔخ اٛٔشاءح ث٤بء هًٜ ٣زُغخ اٛجؾش اٛىت 
ثب٣ُىٟبط، رغز٤زظ اٛجبؽضخ  5يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
 ٠ٗب ٍَٜ: 
ٝٓ ٜٗضىٝ. ٧ٍ دسعذ  ادلذسعخ اٛزىذٓسعذ اٌٜٛخ اٛوشثُخ ٧ٍ أعزبرح أ
َٓ اٛوبشش ٢ٟ وعه َٓ اٛوبشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ األوٛىاٛظ خ اٌٜٛخ اٛوشثُخ يف اٛظ
ثب٣ُىٟبط.و٧ٍ رغزخذٝ ؿشَٔخ اٛٔشاءح  5اٛذ٢َ اٛضبين ثبدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ 
يف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ هًٜ سأَني ٧ٍ هًٜ سأٌ وا ٟىن وأعَُ ٧شٟبوا١. 
٤ِزد ٟذسعخ اٌٜٛخ اٛوشثُخؿشَٔخ اٛٔشاءحيف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ يف اٛظَ ٤٧بٗ
 ،٧ٍ:هًٜ سأٌ وا ٟىن  خاٛـشَٔ اٛوشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ األوٙ ثبعزخذاٝ
ثذأد ادلذسعخ ٓشاءح اِٛبحتخ. رٔشأ ادلذسعخ ٣ظىص اٛٔشاءح ثظىد 
عهشَخ ورغز٠ن اٛـالة ٓشاءح ادلذسعخ ثال رذسٗىا أ١ رٔشئىا ٣ظىص اٛٔشاءح 
يف اعز٠بههب. ورٔشأ ؿبٛجخ ٣ظىص اٛٔشاءح أٟبٝ اِٛظٚ ثظىد عهشَخ 
اٛو٠ٚ واؽذا ُىاؽذا واٛـالة األخش رغز٠وى١ ٟب ٓشأهتب وٗزٖٛ رو٠ٚ ٧زا 
ثزجذٙ أ١ رٔشأ ٣ظىص اٛٔشاءح ٛزوـً ُشطخ ؿالة وٛزوشٍ ٓذسح ٓشاء٧ب. 
وثوذ٧ب رجني ادلذسعخ ٓىاهذ اٌٜٛخ يف ٣ظىص اٛٔشاءح ث٠ٜ٘خ مّث ر٤ِز رٜٖ ٓىاهذ 
اٌٜٛخ ٢ٟ ٣ظىص اٛٔشاءح ؽيت رِهٞ اٛـالة ه٢ رٜٖ ٓىاهذ اٌٜٛخ. ويف ا٤ٛهبَخ 
جخ ه٢ ٣ظىص اٛٔشاءح اٛىت ٓشأهتب أ٣ِب وارا مل روـً ادلذسعخ اٛزذسَجبد أو اٛىاع




ٟذسعخ اٌٜٛخ اٛوشثُخؿشَٔخ اٛٔشاءحيف روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ يف  وٓذ ٣ِزد
أعَُ  هًٜ سأٌ اٛـشَٔخ ثبعزخذاٝ ضبيناٛظَ اٛوشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ اٛ
 ٧شٟبوا١، و٧ٍ:
ٚ روُٜٞ اٛٔشاءح ٓذ أهـُذ اٛـالة ادلذسعخ واعجخ ادل٤ضٙ ٛزٔشأ ٓج
، اعز٠شاس ٣ظىص اٛٔشاءح يف اٛجُذ وٛززشعٞ رٖٛ ا٤ٛٓض ثشرُت. ويف رو٠ُٜهب
ادلذسعخ ثجؾش ادلِشداد اٛظوجخ اٛغبثٔخ، رزٗش ادلذسعخ ادلِشداد مّث رىعت 
ٗش ادلذسط اٛـالة ٟوىن ادلِشداد ادلزٗىسح ئىل اٌٜٛخ اإل٣ذو٣غُخ واٛو٘ظ رز
ٟوىن ادلِشداد ورىعت اٛـالة ئىل اٌٜٛخ اٛوشثُخ. رـٜت ادلذسعخ أ١ رٔذٝ 
ؿبٛجخ ٛزٔشأ ٣ظىص اٛٔشاءح ورزشعٞ رٖٛ ا٤ٛٓض واؽذ ُٔشح اٛيت ٓذ رشمجهب يف 
اٛجُذ ٗىاعجخ ادل٤ضٙ وٗزٖٛ رجذٙ ؿبٛجخ ٟن ؿبٛجخ األخشي وارا رٌٜؾ اٛـالة 
عٞ طؾُؼ. رجني ادلذسعخ ٓىاهذ اٌٜٛخ ا٠ٜ٘ٛخ يف اٛزشمجخ ُزظٓؾهب ادلذسعخ ٟب رش
يف ٣ظىص اٛٔشاءح ث٠ٜ٘خ مّث ر٤ِز رٜٖ ٓىاهذ اٌٜٛخ ٢ٟ ٣ظىص اٛٔشاءح ؽيت 
رِهٞ اٛـالة ه٢ رٜٖ ٓىاهذ اٌٜٛخ. ٓجٚ هنبَخ اٛزوُٜٞ روـً ادلذسعخ اٛىاعجخ 
ه٢ ٣ظىص اٛٔشاءح اٛىت ٓشأهتب أ٣ِب وارا مل ر٤زهً اٛـالة يف رو٠ٚ رٜٖ 
يف اٛجُذ ٗىاعجخ ادل٤ضٙ. ر٤زهً ادلذسعخ اٛذسط ث٠ٜ٘خ اٛزذسَجبد ُزو٠ٜهب 
 احل٠ذٛخ واٛغالٝ ٗبالخززبٝ.
 اإلقتساحاث  . ب
٢ٟ ٧زا ؽظىٙ اٛجؾش ٗب١ ؽبًٛخ ٤ٟبعجًخ ٛز٘ى١ ا٤ٛبطؾخ يف ُُِٗٓخ 
 ا٤ٛبعؼ روُٜٞ اٌٜٛخ اٛوشثُخ و٢ٟ ث٤ُهب ٧ٍ: 
 دلذسط اٌٜٛخ اٛوشثُخ  .5
روُٜٞ اٛـالة ٛززٔٓذٝ رشعً ٢ٟ ٟذسط اٌٜٛخ اٛوشثُخ ال٧ز٠بٝ ِٗبءح يف 




 5بدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ طَ اٛوبشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ األوٙ ثٜٛـالة  .5
 ثب٣ُىٟبط
عخ اٛوبُٛخ ادلذس بٛظَ اٛوبشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ األوٙرشعً ئىل اٛـالث
اٛٔشاءح اٌٜٛخ اٛوشثُخ حببٟغخ خبطًخ يف  ثب٣ُىٟبط أ١ رذسعىا 5احل٘ىُٟخ 
 .اٌٜٛخ األع٤جُخ واٛشغبم يف شلبسط ٣ٓض
 5بدلذسعخ اٛوبُٛخ احل٘ىُٟخ طَ اٛوبشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ اٛضبين ثٜٛـالة  .2
 ثب٣ُىٟبط
عخ اٛوبُٛخ ادلذسطَ اٛوبشش ٢ٟ وعهخ اٛذ٢َ اٛضبين رشعً ئىل اٛـالة 
اٌٜٛخ اٛوشثُخ حببٟغخ خبطًخ يف ادلهبسح   ثب٣ُىٟبط أ١ رذسعىا 5احل٘ىُٟخ 
 .ويف اٛزشمجخ ٣ٓض اٌٜٛخ األع٤جُخ ؿشَٔخ اٛٔشاءحاٛٔشاءح أٌ يف 
 االختتاو . ج
احل٠ذ هلل سة اٛوبدلني اٛزٌ ٓذ أهـئ٤ب سمحخ و٧ذاَخ ؽىت رغزـُن 
اٛجبؽضخ أ١ ر٤زهً ٧ز٥ اٛشعبٛخ اجلبٟوُخ وٛى ٓذ عٓذد اٛجبؽضخ ثال ًبَخ ثٚ رذسٕ 
ٛغالٝ هًٜ اٛجبؽضخ يف ٗزبثخ ٧ز٥ اٛشعبٛخ اجلبٟوُخ ثوُّذا ٢ٟ ا٠٘ٛبٙ. واٛظالح وا
سعىٙ اهلل اٛزٌ ٓذ مح٤ٜب ٢ٟ اٛل٠ٜبد ئىل ا٤ٛىس ؽىت ٣غزـُن أ١ ٣زوٜٞ اٛٔشآ١ 
اٛ٘شًن اٛزٌ ٓشأ٣ب٧ب ثبٌٜٛخ اٛوشثُخ. وأٓىٙ ٛ٘ٞ أ١ّ ٢ٛ ر٘ى١ ٧ز٥ اٛشعبٛخ 
 اجلبٟوُخ ثال ادلغبهذح واحل٠بعخ ٢ٟ ادلششذ واأُلعشح واألطؾبة يف اِٛ٘بػ.
ُن أ١ روـً ٟغبهذح اِٛ٘شح ورشعً ٢ٟ ٧ز٥ اٛشعبٛخ اجلبٟوُخ رغزـ
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